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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini audit pada 
auditor switching, pengaruh pertumbuhan perusahaan pada auditor switching, 
pengaruh audit fee pada auditor switching, financial distress memoderasi 
pengaruh opini audit pada auditor switching, financial distress memoderasi 
pengaruh pertumbuhan perusahaan pada auditor switching, dan financial distress 
memoderasi audit fee pada  auditor switching. Penelitian ini dilakukan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 
Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 707 data penelitian dan diperoleh 
sampel penelitian sebanyak 247 data penelitian. Metode pengambilan sampel 
penelitian ini menggunakan metode non probability sampling dengan teknik 
purposive sampling. Data yang dipakai yaitu data sekunder yang diperoleh dari 
laporan tahunan dan telah diaudit. Metode analisis data yang digunakan penelitian 
ini adalah analisis regresi logistik dan Moderated Regression Anaysis (MRA). 
Penelitian ini menggunakan bantuan program Statistical Product and Service 
Solution (SPSS) versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit 
berpengaruh negatif pada auditor switching. Pertumbuhan perusahaan tidak 
berpengaruh pada auditor switching. Audit fee berpengaruh positif pada auditor 
switching, sedangkan financial distress tidak mampu memperkuat atau 
memperlemah pengaruh opini audit, pertumbuhan perusahaan, dan audit fee pada 
auditor switching. 
 
 
 
Kata Kuci : Auditor Switching, Opini Audit, Pertumbuhan Perusahaan, Audit 
Fee, Financial Distress. 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of the research to examines the effect of audit opinion on the 
auditor switching, effect of growth of the company on the auditor switching, effect 
of audit fee on the auditor switching, financial distress moderate the effect of 
audit opinion on the auditor switching, financial distress moderate the effect of  
growth of the company mauditor switching, and financial distress memoderate the 
effect of audit fee on the auditor switching. This research do it on companies 
listed in Indonesia Stock Exchange in 2012-2016. Total population of research 
is707 research data and acquired sampleis 247 research data. Sample collection 
method used is a method of non-probability sampling with purposive sampling 
techniques. Analysis method used in this research is logistic regression analysis 
and Moderated Regression Anaysis (MRA). The results on this research uses 
Statistical Product and Service Solution (SPSS) version 23 program. The results 
that audit opinion negatively effect on the auditor switching. Growth of the 
company do not effect on the auditor switching. Audit fee positive effect on the 
auditor switching, while financial distress is not able to strengthen or weaken  
influence of audit opinion, growth of the company, audit fees on the auditor 
switching. 
 
 
 
Keywords : Auditor switching, audit opinion, growth of the company, audit fee, 
financial distress 
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